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На реакторе Томского политехнического университета ИРТ-Т [1] большое внимание среди других 
радиационных технологий уделяется нейтронно-трансмутационному легированию кремния (НТЛ). Эта 
технология была создана в 1985 году [2] на базе горизонтального экспериментального канала реактора ГЭК-4. 
С тех пор она непрерывно совершенствовалась с точки зрения качества и производительности НТЛ.  
Производительность легирования на настоящий момент по разным причинам возможности реактора 
ИРТ-Т пока составляет не более 20%. И, тем не менее, в настоящее время на ИРТ-Т производится за год 4-5 
тонн НТЛ кремня.  
Для определения возможности создания технологии НТЛ на канале, имеющем односторонним доступ, 
в работе были получены распределения вдоль оси горизонтального экспериментального канала ГЭК-1 и по его 
радиусу, а также спектр нейтронов. Результаты приведены на рис.1 и рис.2. Доля тепловых нейтронов в спектре 
составила 75%. 
 
Рисунок 1. Распределение потока тепловых нейтронов вдоль 
оси ГЭК-1 
 
Рисунок 2. Распределение потока по радиусу канала 
ГЭК-1 
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что в канале ГЭК-1 возможно реализовать 
технологию НТЛ, не уступающую по своим характеристикам, созданной на канале ГЭК-4.  
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